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Resumo
A busca por métodos alternativos de controle de insetos-praga tem sido realizada e os inseticidas biológic
uma alternativa para o controle de insetos nocivos, principalmente, pelo emprego de microrq.
entomopatogênicos. Dentre eles, o BaciJ/us thuringiensis se destaca por apresentar atividade tóxica contra.
das Ordens Lepidoptera, Diptera e Coleoptera. O objetivo deste trabalho foi a obtenção de isolados co
entomocida eficaz de seus peJ/ets (esporos e cristais) contra Lepidoptera e Coleoptera pragas da soja, a I
amostras de solo obtidas em território brasileiro. Como resultado, foi constituído um banco com 341 isoladc
thuringiensis, onde foram obtidos 12 isolados com ação entomocida para as espécies de Lepidoptera estu.
nenhum isolado apresentou ação entomocida para os Coleoptera (Sternechus subsignatus, Phy/Jophaga eu
Diabrotica speciosa e Alphitobius diaperinus) estudados. Para as espécies A. gemmataJis e S. frugiperda
variou conforme o isolado utilizado.
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